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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
E L J U B I L A D O , Y A C T U A L 
D. DIEGO DE TORRES, 
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D. ISIDORO ORTIZ, 
I M P U G N A D O S 
E N CARTA RESPUESTA A U N AMIGO SUYO 
POR Fr. M I G U E L D E JESUS M A R I A 
y Hualde, Religiofo de la Vida ABiva, del 
Orden de Nra. Sra. del Carmen, 
S O B R E 
E L M A S E X A C T O CONCIERTO D E L A CUENTA 
con que deben intercalarfe los Bifieílos, 
Y SOBRE L A AVERIGUACION DEL DIA , Y AnO CIERTO 
de la Paísion , y Muerte de nueftro Redentor Jefu-Clirifto. 
D E D I C A D A 
A L A S A N T I S S I M A V I R G E N , 
nueftra Señora del Carmen. 
C O N L I C E N C I At 
En Madrid , en la Imprenta de Pantaleon Aznar , Calle del Arenal , Cafa del 
Excelentlfsimo Señor Duque de Arcos, 
Se hallara en la Librería de D.Frmcífco González del Mazo , frente las Gradas 
de San P be Upe el Real, 
r A 
j V[ (J 
Y cOC 
N O T A . 
JVb obftante de fer tan pocos los pliegos 
de ejle Papel, fe ha imprejjb en folio , pa-
ra que el que tuviejfe los otros Quadernos^  
le pueda unir á ellos r los que eftán en fo-
lio por razón de las Tablas Solares. 
i o 
A MARIA SS^' 
SEÑORA NUESTRA. 
Mperatríz Soberana de los 
Cielos , Madre del Divino V erbo , yá 
fabeis, Gran Señora , el zelo fanto con 
que manifefté al Público de efte nuef-
tro mifero Valle, las tales quales luces, 
que fe dignó concederme el Altifsimo, 
fobre el particular de la Cuenta mas le-
gitima . con que deben intercalarfe los Dias 
de Bijieflo; y fobre la averiguación del D iay 
y Año cierto de la Pafsion, y Muerte de 
vueftro Santifsimo Hijo , mejlro Divino 
Redentor Jefu-Chriftocuyo primer Tra-
tado, no obftante de ha verle puefto ba-
xo de vueftra protección Soberana, 6 
fea 
fea por el adverfo influxo del común 
Enemigo, ó porque convendrá, fin du-
da, el que fe acryfole mas, y mas eíle 
punto con la contradic ion de algunos 
Mathematicos de la República Litera-
ria : por una de eftas dos caufas (que 
no alcanzo á difcernir quál pueda fer) 
experimento, Señora, opoficion de tan-
ta magnitud, que y a mi efpiritu fe aco-
barda, no porque dude en la certidum-
bre de la mas legitima Cuenta, si por 
ver el poco, ó ningún apoyo que en-
cuentro en favor de la nueva idéa; por 
cuya razón,buelvo á recurrir al Sagra-
do de vueftra protección Soberana, á 
fin de que os digneis interceder con 
vueftro Santifsimo Hijo, y comuniquéis 
los auxilios que convengan á fu efeéto, 
atendiendo, que ya no alcanzan mis fa-
tigas , defvelos, y reprefentaciones. 
SOBERANA EMPERATRIZ DE LOS CIELOS, 
A vueftras Santifsimas Plantas 
poftrado, y rendido 
Vueftro mas indigno Efclavo, c Hijo 
F r . Miguel de Jefus Marta y Hualde. 
R E S -
R E S P U E S T y l A L A C A R T A 
en diflintos Párrafos. 
U Y Señor mío , y Amigo : Dios 
perdone á Vmd. el fufto, y pc-
fadumbre que me íobrefalcó 5 y 
fin dexar cofa alguna libre en mí 
Alma , y Cuerpo, me íobrecogió, 
y preocupó á el ver en la de Vmd» 
un Papel imprcffo en Salamanca, 
por los famofos Cachedraticos de Mathematicas de aque-
lla Univerfidad, el Jubilado , y Adual ( T i o , y Sobrino ) 
contra mis pobres desfavorecidas Obras: confíeílb, que no 
dudando fer vencido, por t an grandes 5 y celebrados hom-
bres , eftuve cafi rcfuelto a no leerle, por no aumentar el 
pefar ; pero en fin me determiné , y con una conmoción 
de efpiritu , como fi tuviera frió de terciana , di principio 
á fu letura 5 y haciéndome poco á poco cargo de fu con-
tenido, defterré el pavorofo miedo, fe alentó mi efpiri-
tu , y regocijó mi á n i m o , porque hal lé , que no era tan 
bravo el León, como yo me lo havia pintado á mi mif-
mo í y lo que en el principio me movió á manifellarme 
quexofo á Vmd. fe tranfmutó, y pafsó á tributarle el 
mas rendido agradecimiento, que con amorofa veneración 
le ofrezco , por tan buena Obra , digna de toda eílima-
cion , como me hizo, en haverme remitido el Líbrete, ó 
Papel antedicho j pues de otro modo , no huviera tenido 
la menor noticia de fu contenido* Andaba el Líbrete , fe-
gun reconozco , y fe eftendia á paífos largos ^ por la Repú-
blica Literaria, pero clandeftinamente , y como fuele dc-
cirfe, a tira la piedra , y efeonde la mano : la razón por-
qué viajaba afsi, yo lo ignoro 5 pero eftoy en la inteligen-
cia de que no carecería de myfterio. 
2 Pobre de mi 5 fi Vmd. no me huviera remitido d 
A Li-s 
2-
Librillo , que tal anduviera mi opinión fama, con opo-
fición tan alta , y defmcdida ? Buclvo á dar a Vmd. y 
no ceíTaré, las mas verdaderas 9 é ingenuas gracias , y en 
patente demonftracion de mi obligado reconocimientOjCon-
defeiendo guftofo en proponerle 5 y prcfentarle la Refpuef-
ta 5 que me pide , la que^egun mi entender , es entera-
mente fatisfadoria al aíTumpto principal correfpondiente á 
el Papel de los exprcílados Cachedraticos. 
§. I I . 
5 Juzgará Vmd. mi querido, y fiel Amigo , que me 
refuelvo a fatisfacer a el ímproperiofo eftilo , i rónico, fefti-
vo ^ defprcciable , fatisfecho, y colmado de apodos, con 
que para atraher la aclamación del Vulgo , viílen fus Ef-
critos , y abunda el Papelillo 5 pues no A m i g o , porque de 
efte follage no hago cafo: ProfeíTo Religión: defeo fer 
humilde 5 y ni en mi perfona , ni en mi elbdo, ni en mis 
años, pueden hacer imprefsion femejantes Efcritos 5 y quan-
do mucho, por infinuacion , y no mas, pondré á la letra 
las exprefsiones 5 que el Dodor Gallardo nos expone en la 
Dedicatoria de ruPifcator , de efte prefente año de 1766. 
para que vea Vmd. que en dicho Líbrete pra£tíca lo con-, 
trario de lo que alli detefta , abomina 5 y reprehende. 
C L A U S U L A QUE CONSTA E N E L 
Pifcatór de Villarroél. 
4 5> Lo cierto es, que cenfurar faben todos, como que-
da en parleta, y aún por eferito es fácil, porque no 
tiene que hacer nada el eícribir diderios, defverguenzas, 
fatyras , y majaderías, para quitar la opinión á los que 
5Í fujfctah al Publico fus Obras. Me admira mucho , y ten-
^ go hecho particular reparo , que una Obra que fe publí-
ca, fi tiene algunos defedos leves, ó eífenciales, que 
^ otro no eferiba el mifmo aíTumpto , adelantando ? y cor-
„ rigiendo las imperfecciones, que vio en el o t ro , y mas 
» t e -
5> 
5* 
5, teniendo fundamento para ello ; pero no Señor, no íe ha-
„ ce cfto , fino agarrarfe por ápices de los deícuidos age-
5) nos, hace una Critica llena de oprobrios contra el po-
3, bre Autor , que no firve de maldita la cofa , y íer el ef-
5, pantajo de la Literatura. La Critica es buena , fi fe hace 
„ con modeftia, y juicio, declarando lo que la Obra no 
„ alcanzó 9 ó erró , fundando fu razón , con la razón que 
„ fe debe tener para tratar á los Autores.<c Hafta aqui V i -
llarroél. Coteje Vmd. eftas Claufulas con el contexto de fu 
Papel 5 y formará el juicio que corrcfponde. 
§ . n i . 
5 Afsimifmo me perfuado ^ efperará Vmd, que yo 
clamare , y hafta el Cielo me quexaré , del titulo con que 
a mi propueíla quieren diftinguirla los citados Cathedrati-
cos 5 llamándola Sy íHiema M i g u e l e ñ o ; pues n o fenor, por-
que aunque conozco el irónico defprecio 51c fufro con pa-
ciencia Religiofa ; y á la verdad , configa yo entre los Doc-
tos el buen juicio , de que mi trabajo numérico es digno 
de nombre , y llámenle entonces como quificren llamar-
le 5 que á mí no me hace al cafo , y fuera puer i l idad dig-
na de defprecio, fi hiciera queftion de nombre tan grave 
aíTunto , como lo fuera , fi a la impugnación de Torres, 
llamara Don Diego de Noche 5 y a la de fu Sobrino, en 
fen t ido i r ó n i c o ? el Papel gallardo (que á ambos les cor-
xefpondia) á el primero, porque fin particular eftudio, co-
mo él mifmo confiefla , me impugna j y al í e g u n d o , por 
h gallarda íatisfaccion propria , con que fe explica , quan-
do en la realidad , como manifeftaré, y demonftraré adelan-
te , fe equivoca en las Cuentas que nos figura 5 pero ni de 
vino , ni de otro u f a r é , porque nada conduce a la fubf* 
rancia de la materia que fe diíputa. 
$. I V . 
6 Menos fatisfare á la Relación, que el Dodor Torres 
nos pinta , de lo acaecido en la Univerfidad 3 con el mo-
tivo de hallarfc juntos los Señores Dodores nominados, por 
iíi celebérrimo ( y para mí fiempre venerado) Clauftro, 
para dar fu parecer con el fundamento , y fcricdad que 
acoftumbra, fobre los dos Puntos contenidos en mi Obra, 
mandado cxecutar , fegun los Cathedraticos dicen, por el 
Real, y Supremo Confejo de Caftilla 5 y con cuyo motivo 
defcubre Torres , los paífages 5 ya feftivos , ya de defpre-
cio , que al l í , y a puerta cerrada ocurrieron 5 y en que no 
me es correfpondiente 5 digno, ni razonable , introducir mi 
Hoz en efta Mies 5 porque ni puedo y ni debo 5 ni quiero 
aflentir , á que la feriedad de tan graves Doctores , reprc-
íentando como reprefentaban á fu grande reípetable Clauf-
tro j procedicífen de tal manera 5 mayormente quando ni 
el aífunto lo pedia , ni la obediencia al Real , y Supremo 
Coníejo lo permitía 5 cuyo Orden , como confta de fu De-
creto ? era para que fe trataffe de fondo la materia, y no 
como el Do¿tor Torres 1c pinta 5 y afsi A m i g o , no tomo 
á mi cargo eílo , porque el Real , y Supremo Confejo , y 
la Univerfidad darán , f i convinicífe, la providencia que 
correfponde. Pero conozco, que acaíb necefsitaría Torres 
de aquella feíliva Relación s para la invención de fu acot 
tumbrado humor, y cfta fue fin duda la cauía de la pin-
tura que en fu Líbrete figura. 
• V. 
7 También es dable. Amigo , que á Vmd. fe 1c ofrezca, 
que haré aíTumpto en fatisfacer a el Cathedratico Jubilado 
de Mathematicas, a fu propoficion , que en el Prologo del 
Libretc fol.2. (de letra baftardilla) pone,de que yo afir-
mo : que el cómputo que jigüe la, Jglefia es erróneo , lo que 
también dice, y repite en la plana quarta de fu Papel, 
a t r ibuyéndome, digo: por qué es erróneo el cómputo del Año 
So-
5 
Solar y y nada ¡nf lrhñha la intercalación de los Bljleflos. Vues 
no Amigo , no feñor , no quiero , ni hago cafo de tan abul-
tada repetida propoficion , porque mis tales quales Obras 
íatisfacen , y ellas mifmas manifieftan a qualquiera que fepa 
leer nucílro Vulgar , que no afirmo tal propoficion, como 
Torres la refiere 5 ni toda la habilidad, que el Vulgo pu-
blica del Dodor Torres, es bailante para encontrarla , con 
que me contento con la fatisfaccion que fe viene a la ma-
no 5 de que para impugnarme nccefsica de fingir, figurar, 
y fuponer lo que aún por imaginación yo havia efedro. 
8 Verdad es , que en mi Compendio individual 8. 
num. ^6. fol, 1 5. pregunto: Por qué no fe han de intercalar, 
los (Bifieftos arreglados a l Curfo Solar? Y refpondo ; Torque 
Ja emulación contraria no quiere quiere que fuhfiftm en la 
(ftepuhlica Literaria , j aun en el ferVtdo de la Jgle/ta Militante 
me/Ira Madre, las erróneas computaciones, e/lando defcuhiertasy 
y acreditadas por tales, (Dono/o empeño y favorecer lo incierto^ 
y de/preciar lo que j e defcubre con grados de mas Verdad. Y 
en la Petición al Real, y SupremaConfcjo de Caftilla, digo 
lo figuientc: Que de/pues de hatier trabajado por mas de quince., 
anos en adquirir las noticias mas conducentes > llegué a perct-
hir 5 que la cuenta que al pre/ente fe obfer^a en la computa-
ción del Año Solar ? o modo con que fe intercalan los Bifie/ios, 
es errónea, y nada in/lruSii^a para la fobredicha inteligencia, 
9 Efta propoficion figue a otra antecedente en que 
cxprefse : Que la explicación ¡ é inteligencia de ejiaydc que los 
Luminares del Cielo firmen 5 y enfeñan al hombre , por e/eBiVa 
demonffración de Cuenta y podía fer muy útil § y conteniente para 
la mayor exaltación de la honra , y gloria de (Dios, y de f u Ca~ 
tholica Iglefia Militante. Efto es lo que digo en mis Impref-
fos y afsi Amigo, vea Vmd. con fu acoftumbrada difere-
cion , la notabilifsima , y clara diferiencia que fe encuen-
tra entre la propoficion que confieflb mia5y laque el Doc-
tor Torres me imputa. Aqui dixera, y expreífára lo que 
merecía, pero contiene a mi pluma la modeftia, y hu-í 
mildad religiofa. 
10 Si Torres huviera referido las propoficiones que yo 
B d i -
6 
digo enteras, y con todas las claufulas antecedentes, y 
configuientes, y que explican fu verdadero fentido , claro 
cfta que no la huvicra cftatnpado. Quifo expreíTarlas ( fc-
gun íc dexa conocer ) con el fin de prefencar contra mi 
á íu amigo Vulgo ( afsi le ha llamado muchas veces en fus 
Eícritos ) un fuerte cargo de refidencia 5 y como no reful-
t b . i , f i no ponía las propoficiones defnudas, univeríales, 
y abfolutas, y fin el fentido que la dan las anrcccdcntes, 
y fabfiguientcs claufulas de mis Efcritos, las pnfo de efte 
modo , por que de otro no hicieran imprefsion en el 
Vulgo. 
§. V I . 
11 No dudo que Vmd. Amigo , echara de ver, que 
en efta imputación esfuerzo mi natural defenía, no lo e t 
t r añe , porque el Dodor Torres fe introduce a las propo-
ficiones que me imputa con un cftilo que obliga á ella. 
Verdad es , que aunque las que expreífa , yo las dixera , de-
berían íer entendidas , no como propoficiones erróneas, 
rigurofamente tomadas, y acreedoras a fu correípondiente 
Cenfura, y si por lo mifmo que fignifica en el fentido 
probable 5 la propoficion que el contrario opinar llama fal~ 
fa, y que carece de fólidos fundamentos , y otras fignifi-
caciones , que comunmente fe ufan en la diverfidad de íen-
tires, y pareceres contrarios que íc diíputan. Con todo eífo, 
no me valgo de efta fatisfaccion cumplida, porque tal pro* 
poficion, como Torres la pone, y relaciona 5 no fe halla en 
mis Eícritos: léalos Torres 5 y otro qualquiera , y hallará 
fer cierto lo que afirma. 
§. V I L 
x z También juzgará Vmd. Amigo ? que me refuclvo 
á fatisfacer á el Papelillo de Torres en la parte que le per-
tenece 5 pues no íenor , porque haviendole leido , y releí-
do , no encuentro en él cofa alguna 5 que merezca , y fea 
digna de Reípuefta, pues en lo fubftancial, no manifieíla 
co-
7 
cofa alguna con que dcfvanczca- fundamentalmente mis 
propueftos aíTuntos^ lo que el mifmo Torres exprefla en fu 
Líbrete , remitienclofe en lo principal de la difputa 3 á la 
impugnación de fu Sobrino ? pues dice en la quarta plana 
de fu Prologo, lo figuiente. L a reholtiña 3 j reVifion d e L U 
Iros 5 el paloteado de Tablas y y Comfafes y y la bataola de N M -
meros , y Figuras y que ha ftdo conteniente molver para informar 
con la debida reflexioyi a l^ea l Confejo , todo ha corrido ¿ y / e 
ha manejado por el Cathedratico ABual de Mathematkas íDo» 
Iftdoro Ortt^de Vil larroél , mi Sobrino , mi Coabjutor^ mi Láza-
ro, y mi Muleta \ y confiero , que a no haberle tenido Á mi lado 
en e/la ocafion , el ^eal Con/e j o , y la Unfrer/tdad hubieran que-
dado ferVidos muy m a l , muy tarde. Y mas adelante á la pla-
na feptima , dice (e l mifmo Torres): Y f i determina refpon-
á e r , dexemé a mt en p ú ^ , y pegue contra el J/írologo mo^o^que 
ejle tiene mas culpa ¿ porque ha trabajado mas 5 j con mas anjia 
por curar ) y coyíVencer fus cabilaciones, 
Y el mifmo Don Ifidoro Ortíz , Cathedratico Ac-
tua l , al fol. 26. delLibretc (hablando con fu T i o ) dice: 
Traygo aqui hechas unas apuntaciones para queVmd. las tea , 
y las caftigue , y hemos menefter mirarlo mucho , P O V & U B 
Nl/EST^O ^ Á ^ E C E ^ a mi parecer) E S E L M A S <PE~ 
Í D W O , r SE<RA E L M A S ^EMl(J{AS)0 i porque ftendo el 
ajfunto Cómputos EcleJJafiicos 3 y A/lronomía y a ningún otro de 
los demás companeros de la Unfaerfídad les toca 5 ni pertenece 
e/le trabajo con tanta obligación, y propriedad -como a no/otros, 
que e/lamos comiendo los florines por Mathematicos, A/ironomos3 
y Computi/las. 
1 4 Eftas, y otras muchas cxprefsiones que Tio , y So-
brino nos profieren en fu expreífado Líbrete, y la difundi-
da fama que tiene el Dodor Villarroél en toda nueftra Ef-
pana, por fer D i fc ipu lo de nueftro celebradifsimo Torres, 
aunque fuficientes para acobardarme 5 no obftante , me es 
precifo entrar a batallar con el , y cayga el que cayeífe en 
el Cenizero , para cuyo efedo v o y al aífunto de las Cuen-
tas que nos figura5 y afsi Amigo, es precifo que Vmd. 
me acompañe como tan hábil Numcrifta. 
3> 
55 
$. V I I I 
PyíPEL DE D. ISIDORO ORTIZy 
fobre el ajfimto del nuevo Proyeffio. 
i 5 Dice Villarroél : „ Entre las opiniones que V . Re-
verencia refiere en fu Cofnpendio individual, acerca de 
la cantidad del Año Solar , pone en nombre del Calino 
la de ^ 5 dias 5 horas 49 minutos y 12 fegundos?a la 
que por ahora me inclino; y valiéndome del mifmo me-
diodo que V.Revercncia ufa, para que mas fácilmente me 
„ enticnda5oyga como fe producejy fe intercala elBifiefl:o.<c 
NOTJ 1 ^ ^ fol.42. de fu Papelillo, dice Villarroél: L a can-
- ' tidad del Ano Solar , que en diferentes figlos ¿ y á cofia de mu-
chos malos dias s y peores noches ^ han oh/er^ado los A/ironomos 
mas afamados, es de ¿ 6 5 dias 5 horas 46 minutos > 24 
gundos. Efto es lo que nos advierte el mifmo Villarroél 5 y 
no obftante , eligió para la Cuenta el cómputo de Cafino> 
porque conoció ferie mas adequado para íli intento. 
'Primera Cuenta de Villarroél. 
i j D ice : „ Empecemos P. Fr. Miguel con el primei; 
,5 Ano de un Centenar 5 el qual fiendo común de 5 65 dias^ 
3, claro efta que nos dexará 
fobrantes 5 hor. 49 n^In. y 11 fcg. 
El fegundo también común . 5 hor. 49 min. y 1 2 íeg. 
Lo proprio el tercero 5 hor. 49 min. y 12 feg. 
IY lo mifmo el quarto f i no 5 hor. 49 min. y 12 feg. 
fuera Bifiefto. • 
Suman eños 4 fobrantes. 2 j hor. 16 min. y 48 feg. 
Y añadiendo a las fobredichas 4 j min. y 1 2 feg. 
hor. 4? min. y 1 2. feg.ha-
liara en la fuma 24 h. y en ¡I 24 horas. 
ellas un cha 5 cs cl que • 
intercalamos al quarto mo haciéndole Bifiefto. 
•mv $ Y 
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18 „ Y fupongo (dice V i l l a m é l ) que por efta ante-
35 ccdente Cuenta queda V. Reverencia bien enterado de 
5) que quatro años Civiles Gregorianos , fon quatro años 
Solares completos, y ademas 4^ min. y 1 2 feg. que es 
lo que fe añade para hacer cada Bificfto 5 y de que cada 
quatro años fi no fe intercalara, fobrarían z 3 hor. 16 ms. 
y 48 feg. Retenga eftas noticias P. Fr. Miguel, para for-
mar las Cuentas que fe figuen. 
Segunda Cuenta de Villarroél. I 
19 „ Veamos, P. Fr, Miguel , que intercalaciones ^ y 
como las hacemos en el plazo de 400 años , que es el 
5, mifmo , que para aparentar fu Cuenta 5 nos figura. No 
35 ignora, que en el primer Centenar intercalamos folo 
35 24 dias, multiplíquelos por los 4^ números y i z fegun-
55 dos ? que fe añaden para hacer cada Bificfto 5 y hallara 
55 que afeienden á 1056 minutos y 48 fegundos: pártalos 
por 60 min. que 
tiene cada h b í á ^ ' ¿ O P E R A C I O N . 
14 dias. 14 días, 
por 43 min. 11 fegund.; 
93 
„ tiene caaa noraj . 
3, y hallará, que ha- ^ 
,5 cen 17 hor. 16, > 
,5 min. y 48. feg. <y 7* 48 
J i r 96(4 minutos; X 4 0 ,5 Cantidad que en c y ^ - ^ 
„ los 96 años del ¿ 60—1056--17 hor. 60—188—4 min. 
onmer Centenar 5 04 í 0 4 ^ 
3, te ha añadido para C 
¡,5 hacer 2 4 B i f i e f t o S . 
zo „ Pues ahora P. Nro. ya vio en la primera Cuenta, 
35 que fi no fe intercalara el Bifieílo en cada 400 años, fo-
55 brarían 2 3 hor. 16 min. y 48 feg. En cfta fegunda acaba 
55 de ver , que en los 24Bifieftos del Centenar fe añaden 
,5 17 hor. 1 6 min. y 48 feg. cuyas dos partidas 5 rcftelas, y 
5, vera como le quedan 6 horas, 
EJla Cuenta de ReJ~ K ^ i6 m.n^  ^ fegundos. 
ta eS faláZ pOr laS \ l7 hor- 16 min. y 48 fegundos. 
razones del num. 26. i 6 hQr-00 0° 
2 1 tPro/ígue V i l l a m é l ; „ Creo que con cíla Cuenta fe 
havra hecho cargo de que dexamos de intercalar en el 
„ ultimo Quadrienio del Centenar, para fuplir lo añadido 
en fus 24Bificftos, y que nos redan fobrantes paralo 
íuccefsivo 6. horas, las que le ruego ponga por 
primera partida para la conclufion de la Cuenta . 6 hor. 
En el fegundo Centenar lo mifmo 6 hor. 
En el tercero lo mifmo 6 hor. 
También en el quarto fi no fe intercalaran mas 
que los veinte y quatro dias referidos 6 hor. 
?5 
?9 
99 Eftas quatro partidas fuman veinte y quatró 24 hor. 
55 horas, ni mas, ni menos que tiene el dia que 
5, incercalamos en el ano 4005 y quedamos afsi5 como fucle 
35 decirfe , pie con bola , y cuenta con pago. 
2 4. De todo lo dicho rcfulra P. Fr. Miguel la juf . 
tincacipn con que procedieron los Gregorianos Corredto-
5, res 5 y que intercalando de 4 en 4 años 5 y omitiendo 
los j Bifieftos de los tres primeros Centenares de cada 400 
años , (que es lo determinado cu la Corrección Grego-
riana ) vamos bien : fe infiere precifamente, que haciendo 
3> lo que V. Reverencia quiere 5 (pues lo fubftancial es folo 
?, intercalar un dia menos en cada 400 años) iremos m a l . 
Efto no obftante, veamos por tpenor lo que es la idea 
que V. Reverencia quiere introducir j y para que proceda-
mos como es razón, con la mifma claridad , y exaditud, 
ruégole que tenga paciencia,( aunque me enfadan ellas 
3, fruslerías ) y ayúdeme á formar la figuiente. 
Ultima Cuenta de * r 
Villamél. f 5 U . 4 9 m 1 n . y i 2 % 
< Por 5 anos. 5 5 
2 5 Oke : „ Siendo Jr • 
5,la cantidad dd Año < 25hor.245 min. 60 feg. 
Solar la que fe lleva vvias las 4 hor. de los minutos. 
„ referida, cfto es, de J 
„ ^65 dias 5 h. 49 m. (.Suman29 hor, y 6 min, 
„ y í i fc-g. fe ligue, JBaxo 24 hor. 





V . Reverencia darán cada cinco anos 29 horas y 6 min. 
5, de las que tomando para el Bifiefto de cada cinco años 
„ de fu idea 24. quedan (obrantes para lo íuccefsivo 5 hor. 
y 6 min. que multiplicados por los cinco Quinquenios 
que hay en cada 25 años, hacen 25 hor. y ^ o minutos, 
de los que tomando 24 hor. para fuBifiefto mas, qucr 
„ dan todavia (obrantes 1 hora y ^ o minutos. 
24 „ Efta es la nueva Cuenta que V. Reverencia quie-
re entablar, y por ella fe hace ver que 25 años de fu 
invención , fon 25 Años Solares, menos 1 hor. y 30 mi- % 
ñutos. Siendo efto afsi^como el que en un Centenar ^ . j o m . 
5, hay 4 veinte y cincos, fe figue ( y al margen la Cuenta ) 1 30 
que en cien años aícendera efta diferiencia a 6 horas , y 1 3o 
en el referido plazo de 400 años a un dia entero , que 1 ^ 
es lo que nofotros intercalamos (como dexo dicho ) en 6 horas. 
55 el año 400 j y no intercalandofe, fe figue , que fe atraf-
farán los Equinoccios un dia. Y fiantes fue una de las 
caufas de la Corrección el adelantamiento de Equinoccios, 
, en breve daría motivo para otra Corrección nueva, el 
atraífo que forzofamente harían. cc HaJ Ia a^ui el^DoSlor, 
Villarroél jpYofigue mi 
R E S P U E S T A . 
25 La fábrica de nnaObra, en tanto fuele fer mas 
apreciable , y permanente, en quanto eílé fundamentada 
fobre tierra muy firme, con cimientos grueífos, y con baf-
tante zarpa , para que fobre ella recargen defpues las Lo-
fas de lección 5 Sillares, Tranqueros, Arcos , Dinteles, Pilaf-
tras, Corniía, y Cipitél 5 porque faltando lo primero, todo 
dará en tierra por mas hermofura que obftente. A cfte 
modo fon las Cuentas, porque fi al principio no fe funda-
mentan bien, todo el congreífo de fus operaciones de na-
da firven 5 cuya prueba, creo nos ofrecen las que nos ha for-













Falfedadde laCiienta deVillarroél. 
26 La Cuenta que nos figura Villarroel, ( c]ue es la del 
nmn. 20.) abíolutamcnce es faifa 9 porque no íc fonda en 
raíz aprcciable. La primera partida de las 23 hor. 16 ms* 
y 48 (eg. ion provenientes de una incierta aísignacion de 
cantidad de Año Solar, ( como luego fe probara ) y produc-
to de un Quadrienio de años , y no mas j y la fegunda de 
las 17 horas 16 minut. y 48 feg. igualmente es incierta, 
porque proviene de un voluntario Suplemento que ha he-
cho Villarroél para completar fu figurado día deBifiefl:ovy 
produóto de falta , correfpondiente al plazo de 24 Qua-
drienios, ( que fon los 24 Bifieftos que toma ) entre cuyas 
dos partidas , por fer de diftintas naturalezas 5 é inciertas 
ambas , no hay , ni puede haver ninguna fimilitud de her-
mandad, para deducir el refto de las 6 hor. que nos faca, 
las que rcfultan por acafo , y no mas 5 y contra cuya Cuen-
ta fe ofrecen las figuicntes, 
J3 f í^'/oi.-íí fiOi'ji'O! í'^ k ) n o £ T e q o v i J u r r ' . • • • . * 
Razones por las que fe evidencia fer incier-
ta afsignacion del Año Solar la opi~ 
niott de Cafim. 
27 La figuración de fus Cuentas 5 recaen fobre el íu* 
puefto de la cantidad del Ano Solar de Caf ino 3 que es de 
365 dias, 5 horas, 49 minutos, y 12 fegundos 5 cuya 
opinión es incierta , porque no conviene con el exemplac 
de los Tiempos pa(fados 5 y lo pruebo por eftas razones. 
Es verdad indubitable ? que para inferir (acá de tejas aba* 
xo) la cantidad que pueda tener el Año Solar, no hay 
documento mas adequado , é inftruótivo , que el exem-
plar de los Tiempos paííados, tomando para ello un cier- ^ 
to determinado plazo de tiempo, ó de años , del qual fe 
fepa, con qué dias Solares, é intercalaciones ha efedruado 
fu precedente numero de años , y qué defedos, y correc-
ciones ha tenido., 
Pa-
M 
28 Para eñe importantifsimo conocimiento 5 el plazo 
de tiempo que tenemos mas exactamente averiguado , es 
el del cómputo Juliano , el qual íe introduxo el año 45 
antes del Nacimiento de Jefu-Chtifto nueftro bien , con 
la cantidad de 365 dias, y el Quadrante 5 efto es | el Bi-
fiefto de 4 en 4 anos 5 con cuyo cómputo han camina-
do 5 y caminan los anos , con la exclufion de los 11 dias 
Solares, que fe han quitado de cómputo : los 10 el 
año de 1582 por la Corrección Gregoriana 5 y el otro mas, 
el de 1700, en cumplimiento de fus providencias ? para 
quitar de cada 400 años los tres Bifieftos, qde van expreíía-
dos. Eílc es el fundamental Plan , de donde hemos de fa-
car la razón mas favorable , para el concierro de la Cuen-
ta mas legitima, y para fu logro es precifo reducir a fu-
marlo fixo los años que fe han efeítuado defde entonces 
acá. 
29 El eílablecímicnco de dicho primer año arreglado 
fue el a ñ o 45 , antes del Nacimiento de Jefu-Chriílo í y 
por otro lado el de 708 de la fundación de Roma , por cu-
ya razón, y por ha ver fido uno mifmo para ambas Cuen-
tas 5 el año de la Natividad del Señor , fe toman para la fu -
ma 4 4 de los Julianos, y los 1 7 6 6 que al p r e f e n t é ^ - 44 
mos contando, y en que vivimos, y difputados 5 cuyas dos l 7 6 ^ 
partidas fon 1810 , y en eft^ , fuma los Bifieftos , Julianos i f txo 
4 en 4 años han fido 5 y afeienden á 452 y ? , y baxan- ^ % ^ 
do de eftos los once de la Corrección fobredicha 5 quedan 
en 441 y J ^ y a efta Cuenta creo, que el Dodor Villarrocl 
no nos le puede deílruír tan fácilmente , porque el concier-
to de dichos años paflados fe acredita , y evidencia tetro-
grefsivamente con las femanas enlazadas ? y con el Viernes 
Santo, dia de la Pafsion del Señor , y con otros muchifsi-
nios documentos de la Chronologica Evangélica Hiftoria, 
en razón del nacimiento de Oótaviano Augufto Ccfar, años 
de fu vida 5 y Reynado 5 y defpues de fu muerte ^ anos 
del Imperio de Tiberio 5 Cayo Calligula , y Claudio , Em-
peradores de Roma , de quienes fueron contemporáneos, y 




chelao : Herodcs Agripa > &c. en cuyos Reynados fucedic-
ros muchos paíTages de la Primitiva Iglcfia ? expreíTados por 
los Santos Evangeliftas, por el Apoftol San Pablo, y por 
otros $ pues aunque eIDodor Villarroél nos dice en fu Pa-
pel 5 que la inteligencia de los 1 extos angélicos no es para ca-
beras redondas^ quando correfpondieíTen á concierto de Cuen-
ta Chtonologica, no hace falta el auxilio de las demás Cien-
cias 5 que fe numeran , y aliftan en la plana del Idioma La-
tino : bien puede qualquier Lego que entienda de números, 
examinar, y formalizar las que correípondan a efte aífunto* 
% I X . 
Primera Cuenta contra las de Villarroél 
é 
30 HaViendofe acreditado por el Sumario anteceden-
te y fer el plazo de los anos 181 o , y fus Bifieños corref* 
pondientes (excluidos ya los once de la Corrección) 441 y 7 
veamos ahora quántos dias nos refultan, multiplicando d i -
chos 1 8 10 anos por las referidas 5 hor. 49 min. y 1 2 í e g . 
de fu figurada Cuenta5por fer confequencia clara, que í i 
dicha cantidad de Año Solát fuera cierta , havian de reful-
tar loá mifmos 441 Bifieftos y 3:5 y para lograr efta razon5 
fervira la Cuenta figuientc* 
181 o años. 1816 años¿ 181 o años. 
por 5 horas, por 49 min. por izíegiind» 
— • . j 
9050 J L Ú i y o 3620 
1484 horas. 7140 1810 
36^ minutos. 
14-10534—438 días. ^0—2,1710^-3^1 nv 
009 
11 
éó—89052—1484 hor. 03 
i 01 
(o2z)hQras^ 05 (000) 
' I ' 1 . j a r - i ^ . ; ZOIÍÍ 
(011) minutos. 
produce efta Cuenta ; . . . . 4 ^ 8 dias 22 hor. y 1 2 min. 
Y los efeduados por el tiempo 4 4 1 d, y 12 hor. 
Queda efeafa en 2 dias 1 2 hor. y 4.8 min, 
1 Q Por 
5 i Por eíla demonftracíon de Cuenta, fe acredita coa 
claridad de como es incierta la cantidad del Ano Solar 
con que el Dod.Villarroél ha figurado fus Cuentasjy fiendo 
falfo el fundamento, fe figüe^ que toda la fabricado congret 
fo de fus Cuentas fe deftruyen forzofamente, y que todas 
dan en tierra fiti que las pueda foftener con ninguna apun-
talaciorí qué bufque en fus alquimiados Argumentos* 
Segunda Cuenta contra las de Villarroél. 
5 2 Por las Cuentas que nos ha figurado eí Do£t. V i -
llarroél , nos ha dado a entender, de como fe concierta la 
correfpondientc 3 al plazo de un 400 años con arreglo a 
las provideheias de la Corrección Gregoriana; y de tal ma-
nera nos le ha pintado, que n í í o b r a , n i fiilcájrrias fuje-
tandofe toda claífe de Cuenta a las contrapruebas que íe 
ofrezcan 5 es precifo que la examinemos en Contralle mas 
rigurofo , y en Cryfol de mas verdad. Ya llevamos adver-
tido al íium* 17 . que el D o d . Villarroél, para figurar dicha 
fu Cuenta, nos fu píe 4^ min . y 1 ¿ 5 y es hecho cierto, 
que fi efta falta fuera cabal, los 97 Bi f havían de componeí 
los tres dias,que citan providenciados erí cada 400 anos. 
5yBiíieftos¿ ^yBiíicftos. 
pot 43 minutos. por 11 fegundos^  
291 194 
388 97 « ^ ^ H l 
19 minutos. 
^0—í 164—15> minutos^  
^0—4190—69 horas¿ 05 
05 (0Z4) fegundos, 
(050) minutos. 
Produce efta Cuenta foíamente . h. 50 min. y ^ f e g . 
Y las horas de los tres dias fon . 72, h. 
Faltan pata los tres d i a s . . . . . 2 h. 9 min. y 5 6 feg. 
De 
i 6 
. r ? ? De manera refulta por la Cuenta antecedente , que 
N ^ para el cumplimiento de los tres dias providenciados por 
tí Corrección Gregoriana, faltan z hor. 9 min. y ^6 fcg. 
y fiendo efta demoftracion de Cuenta tan legitima 3 per-
c e p t i b l e ^ clara, no sé cómo podra el Dodor Villarroéí 
defender a fus Cuentas por bien formalizadas ¡ cftando fun-
damentadas , como eftan , fobre dos Supueftos falfos 5 ni 
por configuiente tampoco ? como puede foftener la difputa 
de que las Cuentas de la Corrección Gregoriana fueron 
rio-urofamente exadas; pues por mas operaciones que nos 
fi|üre , con la cantidad del Año Solar de Ptolomeo , Valce-
ro , el Rey Don Aloníb , Tico-Brahe , Cafino, y la opinión 
moderna l( que cito en mi Compendio ) no la podrá ajuftar 
con perfección , porque ninguno de dichos cómputos con-
viene con lo que el tiempo ha efeduado, y demoftrado*. 
XI. 
Relación mas individual para mas dijlin-* 
guir ambas Cuentas. 
54 Las Cuentas antecedentes fe han formalizado ím 
mas refpcto?quc a los Bifieftos intercalados: mas fiendo el 
objeto principal del aífunto , y de la mas legitima Cuenta, 
la prefixacion del Coto Equinoccial, para ver lo que fubc, 
ó baxa j para la averiguación de efta razón , necefsitamos 
recurrir al examen de otras Cuentas 5 y no es fácil ( a mi 
parecer) que ninguno la pueda lograr por las Cuentas de 
las Lunaciones, y Eclypfes correfpondicnres al plazo de 
49 años 5 porque bien mirado, nccefsita mucho mas tiem-
po , que la vida de un hombre, 6 dos 5 quiero decir 5 que 
fean 4 9 5 o 1 0 0 años , porque fiendo la Cuenta Equinoccial 
(conforme eñá ahora) de una progrefsion tan equilibrioía, 
no es fácil el conocer en tan breve tiempo, lo que fe ade-
lanta, o fe retrafa j en cuyo fupuefto, para hablar con algún 
mas fundamento, necefsitamos recurrir al Curfo que ha lle-
vado en el fobredicho plazo del cómputo Juliano 5 fobre 
1 7 
cuyo particular, teniendo ya dicho muy bailante en mi 
Obra principal del nuevo Proyedo , cap.6. fol.72. y figg. 
y en el Quaderno del Compendio individual, ^.2. niim.29. 
y en otras partes de mis Tratados 5 el decir mas, ferá mo-
leftar al Letor. 
§. X I L 
Donde fe manifieftan otrus razones para 
mas dijiinguir la Cuenta, 
j 5 Por lo expreíTado, y demoftrado hafta aqui? he-
tnos dado a entender las circnnílancias que mas conducen 
para el conocimiento de la una, y otra Cuenta 5 re í la ahora 
el diílinguir , y particularizar fobre qual de las dos Cuen-
tas fe deícubre con grados de mas perfección , para cuyo 
conocimiento fe confidera todavía como por precifo decir, 
que la Cuenca que al prefentc fe lleva ? no es de continua 
progrefsion y la de mi nueva idea s i , por las razones f i -
guientes. 
7^ 6 Es hecho cierto (como tengo explicado con fimi-
les materiales, yCaíeros5 en mi Tratado: T>eftierro mere-
cido , f o L ¿ 6 , ) que la Cuenta que al prefente fe lleva no es 
de continua progrefsion , lo que pruebo alli con el mifmo 
hecho de fafpender las tres intercalaciones en cada 400 
anos, cuya clariísima explicación , no haviendo fido fufi-
cicnte pnra que los Cathedraticos de Machematicas de la 
Univeríidad de Salamanca ? y otros cfclarccidos Ingenios 
^c muy aplaudida fama, le hayan querido encender, me 
veo precifado á reproducir aqui la primera Cuenta figura-
da por el Doctor Yillarroél, que es la mifma que ella al 
numero i y . 
Primera Cuenta de Villarroél. 
¿ 6 Dicha fu Cuenta nos figura Villarroél con el cóm-
puto del Ano Solar de Cafmo , el qual es de 3^5 dias, 5 
horas ? 49 minutos, v 1 z fecundos 5 y con el fobrantc, ó 
E &~ 
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pico de eílas horas nos formaliza fa Cuenta en cfta forma, 
^7 (Dice: ?J Empecemos P. Fr. Miguel con el primer 
„ año de un Centenar, el qual fiendo común de j 6 5 dias, 
5, claro cftá, que nos dexara 
„ fobrantes , 5 hor. 49 min. y 12 fcg. 
„ El fegundo lo mifmo. . , , . 5 hor. 49 min. y 1 2 feg. 
„ El tercero también 5 hor. 49 min. y 1 2 feg. 
5, Y fi el quarto fuera tam- 5 hor. 49 min. y 12 fcg, 
55 bien común 5 lo m i f m o . . . . 
„EftoS fobrantes no nega- f l ? hor- 16 min- 7 +8 % « 
„ rá que hacen 2 ? hor. 16 \ 4? m1"- T 1 2 íeg-
„ min. y 48 feg. 1 los que j ^ ^ 0o o ^ . . . . 
5? añadiendo 4^ min. y 12 C 
5, fegündos, hallara en la fuma 24 horas, y en ellas un dia, 
55 que es el que intercalamos al quarto año haciéndole Bi-
5, fielto. 
Efta es la Cuenta del Doñor Villarroél^ 
Sobre la que le fuede Vmd. Argviír, diciendole: 
^8 Amigo Villarroél: Los 4^ minutos, y 12 fegün-
dos, que nos fuple para completar el dia de Bificfto , que 
nos intercala en el quarto año , de qué Depófito de pro-
ducción antecedente nos le toma5 Y faca • De qué Dcpolito? 
Dirá 5 de ninguno 5 folo sí ufurpando al Curfo Solar, de 
la futura producción , que todavia no ha llegado , ni ha 
cfcóUiado. Graciofo modo de concertar Cuentas 5 anticipar 
el compuefto del quebrado que falta, de la producción , que 
todavia no ha llegado, y graciofi fatisfaccion de la aplau-
dida Ciencia del Dodor Villarroél 5 y Afociados , llamar 
á efta clafe de Cuenta de continua progrefsion , quando en 
hecho de verdad 5 íe viene á confeífar defpucs (con la fuf-
penfion de las intercalaciones) que por haver tomado con 
anticipación mas cantidad de la correfpondiente , fe refti-
tuye el Curfo Solar (con dexar de Bifeftar) lo que inde-
bidamente fe le ha ufurpado antes que el lo haya tribu-
tado a la Tierra 5 y fiendo eílo tan claro , y perceptible , el 
que 
' 9 
que no lo quieran encender el Dador Villarrocl, y Afo-
ciados 5 cauCi admiración 5 y hablaré con mas claridad, pa-
ra que todos me entiendan 5 con un fimil muy del cafo, cla-
ro , y perceptible , y que lo explico en mi Competidlo i n i h i -
dual ^ £.7. nu??u ^o. j 1. j ^2 . Y por fi no le ha leído el 
Dodor Villarroél, le buelvo a repetir. 
^ 9 Si un Padre de Familias citaíTe á fu Mayordomo, ó 
Adminiftrador para que le dieíTe cuenca del produdo de f u 
hacienda , perteneciente v.gr. á el a ñ o paífodo de 1765. fe-
ría , acafo y legal, fiel, y plenamente fatisfadoria , la que le 
dieíTe , fi para defeargarfe del cargo legicimamentc hecho, 
y correfpondicnte a dicho ano de 6 5 . datníTe las partidas 
con frutos que havia de pagar , pertenecientes á el a ñ o de 
6 6 . y que aun no havia llegado fu plazo , ni fe havian 
cotrido los frutos 5 claro cfta que no, y que efta Cuenta fe-
ria baftarda , y fofpechofa : l o mífmo fe debe juzgar , cor-
riendo , como corre , la pariedad con la Cuenta que pre-
fenta Villarrocl 5 pero no de la mia 5 porque yo dato con 
Jo que el tiempo ya ha producido 5 y fufpcndiendo el fo-
brantc menor hada los 25 años ? por fer afsi precifo pa-
ra el cumplimiento de las 24 horas, que correfponden á 
un dia-, y no efpero tan dilatada ferie de t i e m p o , como 
el de 400 años, pira dexar igualada la Cuenta, la que ni 
tampoco fe podrá lograr enconces por las Cuentas de V i -
llarrocl. 
X I I I 
Sobre la Cuenta de contima progrefsion. 
40 No fiendo , pues, la antecedente Cuenta , que nos 
figura Villarroél , de continua progrefsion (critico punto 
de la queftion) bien es que nos dexe libertad para bufear-
le la que le pueda correfpondcr , y que fea acomodando-
fe a la integridad de los Dias Solares enteros, que el Sol 
tributa á la Tierra , por fer cofa impofsible deftrozar un 
Dia Solar en partes, para tomar las unas, y dexar las 
otras 5 cuya prueba f e vé clara con la intercalación de los 
B i -
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Bifieftos, pues ficndo el concierto de fu compoficion de pi-
co fobrame ? fu intercalación ha de fer precifamente con 
la integridad de un Dia Solar, fin embargo de que nin-
guno puede decir quál fea 5 porque fiendo el gyro 5 y rc-
gyro del Soi de continua progrcfsion, no es fácil que k 
limitación del hombre le pueda comprehender 5 y todo 
lo contrario que nos quieran pintar el Dodor Villarroél, 
y Aíocíados, merecerá fin duda un jufto defprccio a la luz 
de la razón , que fin el menor dubio íc manifiefta. 
§. X I V -
Fundamentos claros, con que fe da á en* 
tender la continua progrefsion de 
la Cuenta. 
41 El concierto de la continua progrefsion, que fe 
dice 5 aunque confia (a mi parecer) fuíícientemente ex-
plicado en el Quaderno de mi nuevo Proycóto 5 no obf-
tantc fe confidera como precifo el reproducir aqui fu ex-
plicación, ó a lómenos infmuarle 5 para que en fu vida, 
los defapafsionados inteligentes, den el lauro a la Parte 
que le correfponda» 
4 * Yá llevamos dicho, que la intercalación del Bi -
fieílo de 4 en 4 años es Cuenta imperfeta y porque en 
hecho de verdad., fe incluyen en é l , quebrados que toda-
via no ha producido el Sol 5 y fiendo efto muy cierto > íe 
figue la precifion de bufear otro medio , para dar á la 
Cuenta el concierto de la continua progrefsion y que le 
pertenece , á imitación del continuado gyro de los Tiem-
pos , que va fiemprc fuccediendo con la efediva demoftra-
cion de los Días , Semanas, Mcfes, y Años Solares, que 
experimentamos, y contamos nofotros mifmos en la car-
rera de nueftra vida , la qual, defde el nacer á el morir, 
es fin paufa, ni retrogrefsion alguna , porque el inflante 
que paíTa, paííado fe queda. 
43 Caminando, pues, fobre eñe indifpendble prín-
ci-
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cipio, es preci/o hiccrrtos cargo , y confcíTaf rotundamen-
te 5 que no teniendo cabimiento el concierto del Bificfto 
en la jurifdiccion del Quadrantc Juliano , hemos de acu-
dir á la jurifdiccion de la quinta parte 5 y verificandofe 
también , que la intercalación del Bificfto de 5 en 5 aííos, 
es intercalación eícafa 5 refulta la precilion (por inllruccion 
del mifmo numero) que para concertar la Cuenta de mo-
do que fe acredite fer de continua progreísion , inftrudi-
va , y convincente, con efeótiva externa difpoficion v lia 
de tomar por auxiliar á fu primogénito roto , ó quinta par-
te de fu natural denominación 5 fegun , y como advierto, 
y explico en dicho mi nuevo Proyed;o , cap. 4. fol. 6 8. y 
figuientes 5 cuya claffe de Cuenta , f i no la quieren enten-
der el Dodor Yillarroél 5 y Afociados 3 no es defedo mió, 
$. XV. 
4 4 A l fol. 45, de fu Papel, nos dice Villarrocl : que 
entre el quarto , y el quinto de qualquier entero , cabe in -
jnenfa multitud de quebrados mas menudos 5 y concedién-
dole en un todo lo que nos dice , quiero que Vmd. me 
favorezca GOn fu atención , y paciencia , para que ic entre-
mos á difputar un poquito á dicho Villarroél j pues aun-
que en cierto modo (como ya va dicho) fe me ofrece al-
g ú n genero de cobardía, por confiderarle por tan afa^ 
mado Algebriza 5 Cathcdratico de Mathematicas, y pof 
fugeto tal, qual nos 1c pinta fu Tio D.Diego de Torres, Scc. 
45 No obftante, hallándome algo iníhruido por la 
práctica del Comercio Civil en el conocimiento de los que-
brados correfpondicntes á cada numero j por cfta r a z ó n , y 
folamente para la prefente queftion , y no m a s , quiero ha-
ccrlc frente al dicho D o ó t o r V i l l a r r o c l 5 pues aunque me 
vensa con mucho aparato de Libros Ellrancreros, Globos, 
Compales, y Quadrantes, no es fácil que me aturda 3 por-
que , gracias a Dios, también me hallo con la fatis£accion 
de que entiendo la naturaleza de los quebrados de cada nu^ 
niero 5 y de c ó m o tengo de ufarlos para concertar la Cuen-
F ta 
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ta que fe me ofrezca 5 y me explicaré mas, para que Vmd. 
me entienda mejor. 
4 6 La gala 5 y acierto del buen Contador , es valerfe 
de los quebrados mas adequados 5 que tenga cada numero, 
para acreditar, y demoftrar defpucs ? que en virtud de la 
poteftad del numero principal, y fu quebrado auxiliar, re-
fulta la efediva demollracion de la Cuenta mas legítimai 
fin que fobre , ni falte quebrado alguno 9 porque lo de-
mas 5 aunque fea leve la cantidad del quebrado, que fo -
bre , ó falte , nunca fera demoftracion legitima, que f i -
tisfag-a enteramente. En eña intelicrencia vamos al cafo de 
n ' t i 
la qucltion : El objeto que motiva la batalla de nueftra nu-
mérica difputa , es fobre concertar la Cuenta de los Bifief-
tos , que fe intercalan y fiendo el Dia Solar objeto , ó 
cantidad indivifible, con preciííon le hemos de concertar, 
con la producción del numero entero , y quebrado que 
mas le correfponda , y en virtud de cfte indifpenfable pre-
fupucfto acerquémonos mas a la dificultad. 
§. X V I . 
47 La jurifdiccion del numero 4 , aunque tícnc por 
auxiliares a diverfos quebrados, el mas femejante á fu na-
tural denominación, es el quebrado quarta parte, al qual 
los Arithmeticos del Comercio C i v i l , le llaman primogéni-
to r o t o , o fracción de fu mifma naturaleza ; y refulta la 
prueba clara. El numero 4 , objeto , ó raíz fundamental de 
la coía entera, dando cada año el produfto de fu quarta 
parte , cada quatro años producirá un entero cabal 5 y fu 
primogénito ro to menor fobredicho, otra quarta parte mas; 
de manera , que bien entendida cfta producción de pro-
ducción de la jurifdiccion del Quadrante , y fu primogéni-
to roto*, fe reduce, a que cada quatro años redituará 1 
entero y quartillo, y en diez y feis a ñ o s 5 enteros cabalesj 
los 4 producción del entero cada quatro años 5 y el otro mas 
producción de fu primogénito ro to , b fracción, la quarta 
parte menor , que va dicho j y es de tal circunftancia efta 
l c laf-
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chíTe de Cuenta ^ que lo que con efte quebrado produce un 
entero con perfección fin que fobre , ni falte , no puede 
con otro ninguno de quantos le quieran adjudicar por au-
xiliares , porque todos los demás no tienen íemejante po-
teñad 5 de que fe figue , que fiendo la producción del Qua-
drante por sí folo incapaz de concertar la Cuenta de los 
Bifieftos , mucho menos agregándole otro quebrado por le-
ve que fea 5 en cuya confideracion 3 facamos la forzofa con-
fequencia , que para lograr efte concierto de la Cuenta, he-
mos de recurrir a la jurifdiccion del num. 5 , el qual nos 
dará cada cinco años un entero para intercalar,y ademas, 
otra quinta parte mas menor ; y cada veinte y cinco años 
nos dará 6 Bifieftos 3 los cinco , producción de cada cinco 
años ^ y el otro mas, producción de fu primogénito roto 
menor, la quinta parte de fu natural denominación; cuyas 
claífcs de Cuentas 5 precifamente fon de continua progret 
fion. La propoficion es can clara , que np neceísita de otros 
focorros que la defiendan 5 mas que el de fu mifma eífencia, 
$ X V I I j ^ ^ - í 
48 La antecedente Cuenta , deducida (íegun digo en 
mi nuevo Proyeí to) del numero que nos proclama la Sa-
grada Efcriturá, no obñante de eftar explicada (a mi pare-
cer ) con bailante claridad 3 al ver que no la quieren eoten-
der el Dod:or Villarroél, y Afociados , la explicaré , y de-
moftraré por otro diftinto rumbo, y de tal modo, que conoz-
can todos los demas5de alguna numérica inteligencia, que la 
opoficion manifeftada, incluye fin duda , alguna otra cir-
cunftancia ? que no correfponda a la falta del conocimien-
to de la progreísion Arithmética. 
49 Ei r e í u m e n de la Cuenta antecedente , fe reduce 
a decir, que el Año Solar tiene 365 días , y mas el quinto, 
y requinto de otro dia 5 cuya voz , o afsignacion , al ver 
que a los DD. Mathematicos de Salamanca fe les figura por 
muy peregrina, y fin fundamento, voy a demoñrarla con 
mas claridad. 
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Rigurofa demoflracion de la Cuenta. 
50 Digo , pues, que efte pico fobrante , fobre cuyo 
conocimiento , y averiguación es la batalla 5 es quinto y 
requinto del dia , que reduciendo a mas clara 
demoílracion, fe dice, que el dia natural tiene. . 24 horas. 
Por 60 min. 
Sus minutos fon . . . . . 1440 min. 
La quinta parte de eílos 144o n^in^ ^on • • » 2 ^ 
Su requinta parte fon . , 57 7 f 
Suman ambas Partidas. ? 45 Y t 
Eftos 545 ms. y tres quintos componen 5 hor. 
45 ms. y 3 6 íeg. 5 y cíía es la cantidad del Año 0^~ 4^5-5 
Solar, que yo f ico^ ' y deduzco del refpetable 
principio que tengo advertido en el Tratado de 
mi nuevo Proycdo, f in haver tenido necefsidad de valermtí 
de Globos, Compafes, y Quadrantcs 5 íblo s í , con haverme 
hecho cargo de las circunftancias, y defedos conque ha 
venido caminando cfta Cuenta del Orden Juliano 5 y en fu 
virtud voy á demoftrar el exado concierto de la Cuenta 
que refulta de é l , para que el Dodtor Villarroel, y AíTocia-^ 
dos le vean ^ y examinen con el rigor que quieran. 
Curfo de la nueva Cuenta, 
51 Supongamos Amigo, ^ J 3 
y Señor, que fiendo el pri- - j 5 hor- 4S ™[n' V l 6 % 
mer ano de un Centenar J: 5 45 3^ 
( b del que fe elixa) común J 5 45 ?6 
de 3 65dias, nos dexará por p 5 45 ? ó 
fobrantes 5 horas, 45 minu- ) 5 ^ ? ^  
tos , y 3 6 fegundos 5 y en C T T ' \ 
. . -D / 7 r 28 hor. 48 min. 
los c i n c o anos (como acre- J . ^ . . n 
, - j i i 24 hor. del Bilielto. dita la operación del mar- (, ^ 
gen, 28 hor. y 48 min. de f 4 h. y 48 min, 
las quaics^ , tomando 24 hor. ^ r -
• I 2 ^ 
pnra el Bifiefto del quinto a i ío , quedarán fobrantes 4hor . 
y 48 min. 5 de manera , que fe vé con coda claridad, que 
defpues de intercalar elBiíiefto de cada cinco años^ que-
dan dichas 4 horas 48 minutos 5 lo que fiendo cierto, 
voy á demoílrar el concierto del otro Bifiefto mas 5 para 
cada Z 5 años. 4 
Del primer quinquenio quedaran - . • 4 hor. y 48 min. 
Del ícgnndo la mifma cantidad 4 48 
N i mas, ni menos del tercero . . . . 4 48 
El quarco lo mifmo 4 48 
y del quinto lo mifmo5hacíendole Bif. 4 48 
Suman eftas cinco Partidas . . . 24 hor. 00 
De manera refulta, que fe completan en efta Cuenta 
las 24 horas de los Bifieftos, fin que fobre5 n i falte quebrar 
do alguno, y eftc es el concierco de la Cuenta que y o propon-
go , deducida (como he dicho) del numero que nos procla-
m a la Sagrada Efcritura : y aunque de efta exprefsion fe ríen 
el D o d o r Villarroél, y AíTociados 9 yo me lamento de f u 
rifa 5 potque infiero de ella la fatisfaccion que tributan á 
las noticias que adquieren por fus materiales g l o b o s , y 
compafes 5 pero dexando efta digrefsion 5 quiero todavía m a -
nifeftar otras circunílancias, por las qualcs fe conozca mas, 
y mas la juftificacion de m i Cuenta. 
X V I I I 
Ventilación de algunas dudas. 
5 A Maviendofe explicado , y demofltado el concierto 
de la una , y orra C u e n t a , refta ahora el hacernos cargo 
de algunas otras circunftancias, que el Dodor Villarroél 
nos infinüa en fu Papel,con mas confufion , q.ue claridad: 
V . gr. al fol. 5ó nos dice \ Que la entablación de mi nuel>a idea 
f e r i a de/ordenación de Tiempos j cuya exprefsion voy á deftuuíc 
con efeítiva demoftracion de Cuenta. 
Q To -
2 á 
5 2 Todo el empeño, y esfuerzo del Dodtor Villarroel, 
y de los demás Impugnantes/e reduce á querer defender^y 
íbftener por juilas 5 y arregladas las Cuentas de la Correc-
ción Gregoriana, cuyas providencias para lo futuro ? ( como 
va dicho) fueron ^ que de cada 400 anos fe quicen cresBí-
íieílosj y fin embargo de que la propuefta de mi empe-
ñ o , folo íe dirige a evidenciar, que la Cuenta del cóm-
puto Juliano no es de continua progreísion 5 haciéndome 
cargo , que por la providencia de dichos tres dias, pretenden 
mantener el C o t o Equinoccial en un mifmo dia, y por con-
íiguicnte defprcciar en un todo á mis Cuentas, para defen-
derlas , me es precifo hacer prefente lo figuiente» 
5 4 Todo el titrum de la dificultad fe reduce a fi la 
dicha providencia de quitar tresBifielT:os,y no mas ,en cada 
400 años , es Cuenca jui la , b no: Ellos nos dicen, que s í , y 
yo digo, que no5 y efte es el refumen del Pleyco : y no obí . 
tante , que llevo alegado muy bailante en mis Quadernos 
con diverfas Cuentas ,haré prefente ahora cfta. Nadie nos 
puede negar , que el tiempo paíTado es el documento mas 
inftruaivo que pueda haver;y fiendo la batalla de nuef-
cra demanda , fobre el mas pleno conocimiento de quánto 
fube , ó boxá el Coto Equinoccial 5 para lograr eíla razón, 
confultarémos al tiempo paíTado , correfpondiente á los 
Años Julianos, y Años de la preíente Era Chriftianaj cuya 
fuma total como va dicho al num. 27 , fon 1810 añosj 
y en cuyo plazo de tiempo, fe han anticipado los Equinoc-
cios 1 6 dias, por efte orden t 4 halla el Concilio Nizcnoj 
10 hafta la Corrección Gregoriana 5 el Bifieílo que fe quito 
el año de 1700 , ya fon 15 5 y el otro mas, por el que fe 
ha de quitar el año de 1800 , que fe confidéra como 
tencido. 
5 5 Sentando, pues, que el r 400— 1810—4 y i 
plazo de los años fon 18 i o, para \ (400) 
el cotejo de la regulación, es con-
veniente el que veamos quántos plazos de 400 años, caben 
en dicha f u m a y fegun informa la operación de arriba 
fon 4 y r 5 los que multiplicados por los tres dias de la p ro-
vi-
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viJencia Gregoriana,foloíalen i ¿ y ~', ¿ c que fe figuc^ejue 
ficndo los anticipados i 6 efeafos, que la providencia no fe 
uniforma con el tiempo paflado ^ por quanto queda rctraf-
íada en dos dias y medio. 
5 6 Efta Cuenca camina en el íupuefto de que Julio 
Cefar fixaíTe el Equinoccio en el dia 25 de Marzo.; mas íl 
le confideráíTcmos (como es razón, por las folemnes cir-
cunílancias que ocurrieron) en el dia de la Pafsion del Señor, 
es diílinta la Cuenta^porquc entonces folo falcn 1 ^ jen cuyo 
fupuefto , reinita, lo primero 5 la evidencia de fer efeafa la 
providencia de quitar tres Bificftos en cada Roanos : lo 
fegundo, íer falía la prefumpeion de la defordenacion de 
tiempos que nos declama el Do6 t . Villarroél 5 y lo tercero, 
porque no ficndo la del Orden Juliano, y Corrección Gre-
goriana , de continua progrefsion 5 fe juzga (por la mifma 
razón) menos favorable al fervicio de la Iglefia nueftra Ma-
dre , porque íiendo e í la Sonora tan digna de fer férvida, con 
codo aquello que fe defcubra,con grados de mas perfec-
ción, no sé en qué pueda fnndarfe efta contradicción 5 por-
que en U realidad , fiendo el refumen de lá Dodrina de 
la Iglefia coadyubarnos mas, y mas en efta Milicia de la tier-
ra , con quantOS prototypos ex-emplares íe liallcn por nías 
adequados para el intento, fe ofrece a la confideracíon , que 
el exemplar de ella nueva Cuenta , por fer de continua pro-
grefsion , y dimanante de tan refpetable Propiciatorio , nun-
ca puede fer perjudicial á la Iglefia, ni motivar el deforden 
de tiempos,que el Doótor Villarroél, y Aflociados nos pro-
fieren. 
| . X I X . 
Refumen final de la T>ifputa. 
57 Por las razones antecedentes fe da a entender el 
gyro de una , y otra Cuenta , acreditando con claridad, que 
las providencias de las Cuentas de la Corrección Gregoria-
na, fon abfolutamente efeafas j de manera , que (fegun el 
exemplar del tiempo paífado) en el plazo de 1800 anos 
ve-
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verán los venideros (fi antes no huvkíTe novedad en la 
Cuenta) anticipados los Cocos Equinocciales en mas de tres 
dias j no obftante los Bifieílos que fe omitan fegun la Cor-
rección Gregoriana ? que paíTarán de i j . Y por la con-
traria , en la Cuenta de mi nueva idea, fin haver cítos i 5 
dias de Corrección , y los otros ^ que fe dicen, los Cocos 
Equinocciales permanecerán fin retralTo 5 y quando mu-
cho el de un dia 5 y entonces el intercalar un Bifieíto mas 
(fegun llevo advertido en mi nuevo Proyedo) ferá acre-
ditar con mas folemnidad , como los Luminares del Cielo 
caminan por continua progreísion á mas5 y mas ganar 
ventaja, paramas itiftruirnos. 
5 8 Todo cfto recae en razón de los Cotos Equinoc-
ciales 5 donde no puede haver la defordenacion de los Tiem-
pos 5 que el Doótor Villarroel profiere muy á bulto 5 y 
no pudiendo havex en eíla Cuenta , menos en el anual Re-
zo Divino , porque haviendo de quedar el Ano Solar co-
mún en el mifmo pie que ahora tiene 5 efto es, de 565 
dias, es hecho cierto , que en eftc anual plazo de dias tie-
ne colocado la Iglefia , el Rezo perteneciente á todas las 
Feftividadcs fixas, y la celebración de las movibles, con 
arreglo puntual á lo diípueíio por el Conc i l i o N i z e n o 5 en 
cuyas providencias, no haviendo de innovar en nada 5 ni 
tampoco en los MiHales, y Breviarios comunes , y particu-
lares 5 no se dónde cftá la defordenacion de Tiempos, que 
fe dice ? Dónde ? En que todavía no fe han hecho cargo 
ds la dificultad el Doftor Villarroel , y Afociados. 
XX-
Sobre el Syflhéma Copernicano. 
59 A l fol. 65, de fu Papel nos dice Villarroel: E l quar-
to Tratado de /uTroyeBo (fobre el Syfthcma Copernicano) 
pudiera haberlo omitido porque a la lperdad> ni V . é g w r e n á a lo 
entiende^ ni para nada le hace a l cafo \ á lo que le puede Vmd. 
refpondcr: Que f i huvicra vifto el cap. i . fol. 111 . n. 2 Z4. 
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íe huvícra hecho cargo del motivo que tuve; y fobre to-
do lo demás, que nos dice con irónico eftilo 5 nada le quie-
ro refponder, por no faltar á mi modeftia Religiofaj folo 
sí me hago cargo de eftas fus palabras: Tues lo cierto es, 
que por ninguna ra^on phyjica , y natural fe puede concluir 
convincentemente , ni que la Tierra fe mue^e , ni que efté quie-
ta y afsi hueho a decir, que Ínterin no me defeubra otro me^ 
jor Syfthéma, e/loy como llelvo dicho por el Copernicano. 
6o Efto nos dice el Dr.Villarroél^á quien fe le puede ref-
ponder, que por las mifmas razones que nos manifiefta, 
cñaré yo ficmpre por la contraria : lo uno, porque con mis 
íentidos veo , y experimento el continuado movimiento 
del Sol 5 y nada de la Tierra 5 y lo otro , y mas principal, 
por las claras cxprefsioncs con que nos inftruye la Sagrada 
Efcritura, por cuyo literal claro fentido debo eftar fiem-
prc y reípcétp de lo qual , poca fuerza me hacen los di -
chos, y pareceres Eftrangeros, que nos cita, porque n i n g u -
no de ellos es del numero de los Santos Evangeliftas. 
§. X X L | ¿ 
Sobre el Dicl, y Año cierto de la Pafsion^ 
y Muerte del Señor. 
6 1 Dice Villarroél fol. 8 ^ Son tantos, & Vr* Miguel, 
Jos que f^.^e^erencia junta en f u ultimo Tratado, 
que me es for^ofo dexar de tocar muchos de ellos , por no ha-
cer efla in/inuacion tan larga como f u Obra , y porque fáo 
tiro aqui, afsi como por la magnitud de la una , fe conoce la 
monftruofidad de la rBeftia, por e/la fe conocerá lo monflrmfo, 
y defmefurado de aquella, 
6% A eftas razones del Doctor Villarroél, no me es 
permitido , ni quiero refponderle en igual tono, como pu-
diera : folo le infinuaré , que no manifeftandonos en fu 
Papel ningunas contrarias demoftraciones a las que yo in-
cluyo en mi Obra , no merece aprecio quanto relata 5 po r -
que eñando corroborado el concierto'de mi Tratado , fo-
H bre 
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bre el Día , y Aíío cierto de la Pafsion , y Muerte de nucf-
tro Redentor Jefu*-Chrifto , con tantos folcmnirsitnos docu-
mentos de la Evangélica Ghronologica Hiñoria r que llevo 
infinuados al Í . 8 . num.29. El decirnos el Dod . Villarroél, 
que fon difparates, es una claíTe de decir muy eñraño del 
Magifterio, que debe regentar 5 pues por mas que quiera 
defquiciarme la Cuenta , con fus Aftronomicas Tablas Lu^ 
nares, no fe ra fácil, porque fiendo el fundamento princi-
pal los Dias Solares , y las Semanas enlazadas , dando efta 
cadena , retrogrcfsivamente acreditada , por Anos, Aureos 
números , Indicíoncs, y otras innegables circunftancias, 
no ícrá fácil (buelvo á decir) el que me defquicie la Cuen-
ta , con real , y efediva demoftracion. 
6 ^ Y atrevome á decirle á Vmd.que íí no me hallara fien-
do un pobre Religiofo Lego, fin libertad 5 y fin fondos para 
coftear viages», y mantenerme, fin gravamen de los Con-
ventos, guftofirsimamente paífaría a bufcarle al Dodor V i -
llarroél en fu mifma Üniverfidad, b en otra parte, para 
que oyéndonos á los dos, (otros defapafsionados) exami-
naífemos en rigor de Cuenta las diverfas opiniones , que 
ofufean efte punto 5 porque haviendo fido la Pafsion, y 
Muerte de nueílro Redentor Jefu-Chrifto paíTo de hecho 
efedivo , y a vifta de tan numerofo concurfo de gentes, 
de todas partes, fuena muy mal el que fe oyga decir en-
tre los Chrií l ianos, que no íe puede faber á punto fixo 
quál fue aquel Dia , y Ano 5 y haviendo fido cfte el un 
punto confultado , cftrañafc, que el Dodor Villarroél no 
haya refuelto, y relatado acerca de efte Dia f ixo , fupueílo 
que no aprueba el concierto de la Cuenta que yo propongo. 
f. X X I I . 
64 Dice Villarroél fol. 66 : „ Pone V . Reverencia pa-
59 ra época , b raiz de fu cálculo , la Luna nueva, fucedida 
año de 176 1 , dia 26 de Diciembre, a las 9 horas , y 4^ 
„ minutos de la mañana 5 y defde efte inflante cuenta todo 
el tiempo que va hafta las 12 de la noche del ultimo de 
„ Di -
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^Diciembre de efie prefente ano ele 176^. para ajuftar 
5, las Lunaciones correfpondicntes á efte tiempo 5 y dando 
55 la terminación de la ultima á las 6 horas , 16 minutos, 
^ y 45 fegundos de la mañana del dia ^ 1 de Diciembre 5 la 
í5 que V. Reverencia puede ver en nueftro Pronoftico 5 cu-
yos cómputos cñan hechos con eípecialifsimo cuidadores 
a las 4 , y 30 minutos de la tarde 5 y fi en el corto efpa-
55 ció de eftos cinco años , que V . Reverencia toma para ha-
„ cer elle burdo cálculo, miente mas de diez horas 5 yendo 
proporcionalmente con fu regla de tres (que no fabe van-
55 dearfe con otra) quánto mentira en el de 1 7 ^ 1 . que fe-
^ gun fu computo, han paífado deíHe la Muerce de nuef-
tro Señor Jefu-Chrifto? 35 
R E S P U E S T A . 
65 La reprehenfion tan dominante de eílc antecé-
deme parágrafo , la llevo por ahora con humildad , mas íc 
eftraña no haya querido poner la difeulpa que tengo im-» 
preífa en mi Compendio indbtdual, $ < i i . / o l . ^ o . n u m . 1 6 . 
donde expreífamente advierto, y confieífo todo lo que nos 
dice J y al num, 17. prevengo , que la. antecedente Cuen-
ta cícribí eftando en Ja Italia 5 valiéndome para ello de fus 
Kalendarios, y que tal vez 5 por no haver entendido bien 
el modo de contar íus días , y horas, havia padecido di-
cha equivocación 5 por cuya razón , y de darnos á enten-
der el Dodor Villarroél en varias partes de fu Librete , que 
ha leído dicho mi Compendio , fe repara , y con razón, 
el que faque a plaza el defedo , y no la difeulpa 5 y fi 
a facar defedos va 5 quiero infinuar eftos otros 5 que fe 
advierten en los mifmos Efcritos del Dodor Villarroél5 tra-
bajados aqui en Eípaña. 
66 En el Pifcator de eñe prefente año de 1766. en 
la advertencia de todos los Eclypfes, fol .^z . nos pufo ( y 
también fu T io ) la predicción de un Eclypfe de Luna el 
dia 1 9. de Agoílo 5 y en lo interior del Librete el día 20. 
I t em, nos dio el Dodor Villarroél al publico de la Ef» 
tam-
tampa el año de 1750. un Papel, intitulado: Cómputos 
Ede/Ja/iicos ^ y Aflronomkos ^ defde el año de 175 1. ha/la 
el de 1774. Y ^ a terminación de la ultima Lunación fo-
bredicha, nos pufo ( como fe puede ver) á las 5 , 7 7 m i -
nutos de la carde : Pues cómo nos dice ahora , que íerá 
á las 4 , y ^o minutos, variando á fu mifma Cuenta en 
57 minutos ? Cómo es efto ? (fe le puede preguntar) Có-
mo ha de íer ! (refponderá) Porque fiendo tanta la varie-
dad de los movimientos, y afpedos de la Luna , (íegun 
dice Toíca) vence las Leyes rigurofas de la mas exada A f 
tronomía^ por lo que fin duda le llama, el mifmo VillarrocI, 
al fol.90. de fu Librete , J / lro indomable 5 y fiendo efto cier-
to , por qué quiere tributar mas fe á las Aílronomicas Ta -
blas Lunares 5 y deípreciar el fegurifsimo fondo de los Dias 
Solares , que por recrogrefsiva Cuenta le damos compen-
diados en las Tablas Solares 5 por Semanas enlazadas, por 
Años encadenados, Aureos números , Indiciones, y con 
otros íolemnifsimos documentos, que confian en mi Ef. 
crito principal 5 por cuya razón , el que profiera Villarroél 
la Claufula , de que afsi como por U uña fe conoce la monf-
truofidad de la (Be/lia^ cauía rifa la fatisfaccion con que vive, 
y mucho mas cauíaría íi en Paleftra publica no nos acre-
ditaíTe con plenitud haver entendido bien todas las pruebas, 
y contrapruebas , que forzofamente íc facan de dicho Plaa 
de las Tablas Solares 5 pero dexando tocado efte punto, voy 
á eftrecharle mas a nueftro Cathedratico con el Argumen-i 
tillo figuiente. 
XXIII 
Viden atención los que fe Jiguen. 
6 j En la Cuenta antecedente hemos concedido , al 
Dodor Villarroél 5 la Gala de la tazón interinamente , por 
acreditar ;TÍÍ docilidad $ mas haviendoíe dignado, dicho Ca-
thedratico , publicarme la falta fin la difeulpa , ha fido 
darme motivo para que defpues haya reflexionado fobre 
el punto} y de ral fuerte , que cafi me veo precifado a te-
tra-
tratarme de lo concedido 5 a defender por mas juilas f ó 
aproximadas mis primeras Cuentas 5 y a evidenciar, que 
en la Cuenta Lunar de dicho Cathedratica Villarroél > pue-
de exiftir el error que a mi me atribuye. La Cpnclufion 
es delicada, y afsi llamo la atención de Vmd. Tupuello que 
entiende de números , y porque quizá va a defcubrirfe la 
total efedíva demoílracion *k quanto llevo dicho en mi 
Obra en razón, de ambos aíTuntos. 
68 Toda la batalla de nueftra Difputa, y el por que 
fe oponen los Cathedraticos Mathematicos de Salamanca, y 
otros , es por vér y que á fus Aftronomicas Tablas Luna-
res las confidero por imperfeóbas, por quanto con ellas 
nos difputan , y confunden la averiguación del Dia 9 y Ano 
cierto de la Pafsion, y Muerte de nueftro Redentor Jefu-
Chrifto. La cantidad que afsignan a cada una Lunación, 
no paífa de 29 días , 1 2 horas 5 4 4 minutos, y 3 fegua-
dos , lo que también apoya , y defiende el Dodor Villa-
roé l , diciendo en la plana 88. de fu Líbrete : Varecele, (P¿-
dre 3 jue para dar por fa i fa efla opinión , comunmente reclbL 
d a , y con/iantmmte ajfegurada en muchos anos de oh/ir'üa* 
don por las 2^5 Lunaciones, que fe efeóbian en cada A u -
r^o numero de 1 9 anos , 0 de las 940 en cada CydoMe-
thonico , que fon j 6 Anos Julianos, con fus Bifieños 5 y 
de cuya cantidad baxo yo 55 fegundos y medio r con cor-
ta difericncia , en fuerza de haver fido el Plenilunio per-
fedo el Sacrofanto Dia de la Pafsion , y Muerte del Se-
ñor dia 2 5 de Marzo del año 5 5 de la prefente Era Chrif-
ciana , fin que tuvieíle fu Divina Magellad mas edad de 
Nacimiento, que ^ a ñ o s , y ? mefes, y de Encarna-
ción 5 4 , porque murió en igual dia en que fe obro tan 
milngrofo portento. 
69 De manera refulta, que el Dodor Villarroél, y 
también fu Tic Don Diego de Torres, nos dan la termi-
nación de la fobredicha ultima Luna de eñe prefente Au-
reo numero, que finaliza efte prefente año de i y 6 6 , el 
dia 3 1 de Diciembre , a las 4 , y 50 minutos de la tar-
de •> y yo , en las Cuentas trabajadas en la Italia r a las 6 
l ho-
3 4 
horas, 16 minutos, y 45 fegundos de b mañana^ de fucr^ 
te , que la diferiencia fe reduce a 10 horas, 1 3 minutos, 
y 15 íegundosj y fiendo cfte el ultimo choque de nuef-
tra Batalla , en razón de eftns Cuentas Lunares, pienío ía-
lir con la vidoria , dándome armas para ella los mifmos 
Cathedraticos de Mathematicas de la Univerfidad de Sa-
lamanca 5 y también los Luminares del Ciclo, con la dc-
moñradon del gyro que llevan al prefentc. 
§ . x x i y . 
70 El mifmo Do£tor Villarroel 5 como también fu 
Tío ? eñ fus Pifeatores , y Papel de fegundo recuerdo 5 que 
dieron al Publico , nos anunciaron^ y predigicron el Eclyp-
fé de Sol, que huvo el día 5 de Agofto próximo paíía-
don de cfte prefente ano de 1766. el qual 5 por haver f i -
do vifiblc , fue para todos un folemnifsimo teftimonio de-
que entonces fe efectuó la conjunción , y íegun las Cuen-
tas de dichos Cathedraticos ^ á las 5 y 3 2 minutos de la 
tarde (como fe puede ver en dichos fus Pifeatores, y Pa-
pel de recuerdo) cüyo Coto de afsignacion, para el gol-
pe de eíla Cuenta final , es precifo que los mifmos Cathe-
draticos ( T í o , y Sobrino) nos concedan , y defiendan : lo 
uno , por fer Cuenta fuya 5 y lo otro, porque dicho Eclyp-
íe de Sol todos le vimos, con diferiencia de 18 minutos 
mas tarde (fegun las noticias de París , publicadas en la 
Gaceta del dia 26. del mifmo mes de Agofto) cuya dife-
riencia no me hace al cafo 5 porque qui-zá pudo provenir 
de los Relojes Artificiales 5 mas^ o menos arreglados, 
71 Digo 5 pues > que haviendo fido aquella conjun-
ción á las 5 y ^ 2 minutos de la tarde 5 y la otra que nos 
dicen los exprcífados Cathedraticos, para la terminación de 
la ultima fobredicha Lunación del prefente Aureo numero 
que finaliza, á las 4 y 30 minutos de la tarde, del dia 
^ 1 de Diciembre de cfte prefente año de 1 7 6 6 . toman-
do la razón ? por una parte 5 de las Lunaciones que fe 
han de cfeíhiar 3 y por otra ^ la de los dias, horas 5 y mi-
nu-
ñutos -Solares intermedios 5 refulta , que las Lunaciones íe-
ran cinco, y no mas j y el tiempo Solar intermedio 14^ 
dias, 2% horas, y 58 minutos, cuya cantidad, reparticn-
dofe entre las dichas cinco Lunaciones, toca a cada una 29 
días, 14. horas , 1 1 minutos, y 36 fegundos 5 Co to de 
afsignacion abfolutamente difeordante , y excefsiva a la qua 
tiene fenalada la univerfal Aftronomica Ciencia 3 y a lo que 
el mifmo tiempo ha demoftrado con las Lunaciones efec-
tuadas en cada un Aureo numero, y Cyclo Calipico, ó 
Methonico , como va advertido, y apoyado al num.68. 
con parecer de el mifmo Villarroéh 
72 Por efta antecedente difeórdancia , ó cantidad de 
exceífo, que refulta en cada una de las dichas cinco Luna-
ciones , fe ofrece el decir y que la terminación de dicha u l -
tima Lunación fera mucho mas antes de las 4 y 50 mi-
nutos de la tarde del dia ^ 1 de Diciembre 5 y fundandofe 
cfta dificultad, y diferiencia en el fobredicho Coto^que tiene 
afsignada la univerfal Aftronomica Ciencia 5 la que fiendo 
de 2 9 dias, 12 horas, 4 4 minutos, y ^ fegundos, m i -
diendo dichas cinco Lunaciones con la referida cantidad,' 
correfponde el que la terminación, y conjunción de la ul-
t ima, fera 7 horas, 17 minutos, y ^ 5 fegundos antes 5 y 
fegun mi Cuenta mas reducida , 7 horas, 22 minutos, y 
22 fegundos 5 en cuya confideracion fe ofrece por confe-
quencia final, que mis Cuentas Lunares vienen á com-
probarfe por mas aproximadas con el mifmo prefente Cur-
io Lunar , a diferiencia de 2 horas , 50 rhinuros,^ y 35 
fegundos, y efto en el dilatadifsimo plazo de tiempo efec-
tuado dcfde el Día de la Pafsión, y Muerte de nueftro Re-
dentor Jefu-Chrifto, y defde quando fe han efe£tuado,y 
feguido 21^419 Lunaciones y media , íegun lo tengo de-
moftrado, y explicado en mi Obra principal, y Compen-
dio individual 5 y para mas clara inteligencia demueftro la 
Cuenta que fe figue. 
DE-
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D E M O N S T ^ A C J O H D E L A C U E K T a . 
La Conjunción del 
Eclypfc fue á I n s . . . . 5 Horas y minutos de la tarde.* 
Refto de aquel dia. • . . 6 horas y 28 minutos. 
1 i i 
Cumplimiento del dia. 1 2. horas 00 
(Profigue la Cuenta. 
Del dia 5 de Agofto fe toman 6 horas y 28 min. 
Por el reílo de aquel mes. . 26 dias. 
Por Septiembre 50 
Por p á u b r e . . . . . . . . . . 91 
Por Noviembre . . ^ o 
Por dias completos de Dic. ¿ o 
El pico haña las 4 y j o mg. de ja tarde 16 horas y ^o min. 
— ———1 — ¡ — 
Importa la fuma 147 dias 22 horas y 58 min. 
R - J _ 
Su repartipiiento entre las anco Lunaciones, 
Entre 5 Lun. ,147—29 dias. 
0^ J Prueba dé la diferí encía». 
(02) días. r 29 d. 1 4h. 1 1 m.y 5 6 ÍI 
Por 14 horas. V 2 9 d. 1 ¿ h.44m. y 
4 8 . S E x c e / . t k 2 7 m . Y i 3 r . 
Se anadón las 2 2 horas. J: 
— ^ . J Toca a cada una de 
5 — 7 0 — 1 4 ^ . Lias 5. Lunaciones fo-
2 f bredichas 2 9 dias, 14. 
(00) L horas^ 11 minut. y 56. 
5—58—11 minutos, f fegundos, Coto que ex-
(o ; ) min, . ¿I cede 1 hora 27'minur., 
Por óofegundos. C y.? f fegund^a la afsig-
' (. nación que tiene pre-
5- - 1 8 0 - 3 6 fegundos. f fixada la Aftronomica 
o? (.Unlveríal Ciencia , y 
00 de-
ycdGcida por las Lufincíoncs que fe efediuan en cada Cyclo 
Calipico, ó Methonico , en i hora , 2 7 minutos, y 3 5 Í€> 
gundos 3 y fi los Catheclraticos de Salamanca quifieflen bus-
car Argumentos para lo contrario^ Auto en favor i porque 
entonces nos d i rán , que el fundamento , y nivel de las 
Aftronómicas Tablas Lunares, es abfolutamente faifa, y que 
para el Curfo Lunaj no hay reglas inftruókivas i de que 
refultara con fus mifinos argumentos, que pnra la averi-
guación del dia, y ano cierto de la Pafsion del Señor ? no 
íirven , ni pueden fervir las Aftronómicas Tablas Lunares? 
y añadiré todavía mas, que fi quifieífen defender por cier-
ta , y íegura a la íobredicha aísignacion de 2 9 dias, 14 hor. 
1 1 minutos, y z6 fegundos, entonces nos darán motivo 
para que fe juzgue por Incierta, y mal fundada la cadena de 
las cpa£bs con que fe govierna el Kalendario Romano , y 
por configuiente, que la raiz de donde dimana, e$ fin fun-
damenjeo? Cofa terrible por cierto ; quando fe fabe que cíla 
raíz fundamental proviene de los once dins Solares, que 
median entre el Año Lunar, y Splar 5 por fer aquel de 354, 
dias, y efte de 365. 
7 j A efto fe reduce el golpe filial de eña concíu-
f i o n , la qual por favorecerla, los mifmos Luminares del 
Cielo , acredita con folemnidad magna , quanto tengo pfo-
puefto en mis Quadernos impreífos 1 quiero decir , que k 
Luna , con la tetminacion de la ultima Lunación, corref-
pondiente al prefente Aureo numero, que va á efpirar el 
dia 3 1 de Diciembre,demueílra con toda claridad, la ven 
taja, ó anticipación con que camina á las Cuentas que íc 
llevan acá, 
Conclufíon de efta Refpuejia. 
7 4 Y últimamente advierto a Vmd. con toda fincctidad 
no alcanzo el fundamento, módvo ^ ni fin (bien particu-
lar parece) que han tenido los Cathcdraticos de Mathema-
ticas de Salamanca , para dar á la Eftampa un papel, que 
K abun-
?8 
abunda de defprecios, diderios 3 irónicas cxprcfsiones , y 
tan llenas de fus fatisfacciones contra mis Obras 5 y Perfo-
na jy da mas fundamento á mi duda, hallarfe en el T o -
mo de mi Contador Lego la aprobación , que a él dieron 
los citados Cathedraticos de Mathematicas, colmadas de 
fatisfacciones 3 y elogios tan dignos como juzgaron de mis 
Obras, y en que dicen : En la fecunda parte apura con / p u -
ridad lo dudo/o de la Cuenta que llegan los A/lrologos ^ y Com~ 
puti/las en los cálculos del Ano Solar 5 y aunque por ahora no 
nos manifiejla el fyf léma de f u idea , expone medios, y núme-
ros para caminar en efte Viage con mejor certidumbre j y fi lie* 
gajfe a defcubrh rumbo de Cuenta mas juftificada^ todos debe* 
remos darle repetidas gracias 5 y aplaujos. Ultimamente 5 incluye 
en fu Obra unas dilatadas lineales Tablas Solares ^ para demof-
t rar ? y acreditar el dia 5 y ano cierto de la Muerte de nuejiro 
(fydemptor Jefu-ChriftO) cuya numérica demoftracion (notefe ella 
voz ) con ¡nfercion de todos los días , y arios Solares 3 puede fer~ 
yir de mucho ) para que los Criticos Computiflas modernos, com~ 
prehendan por ^ 'tfta de ojos, lo que por otra parte les motila con-
fu/ ¡onyla colocación de Epacias , y otros documentos que alegan} 
pues dándonos e/le Arithmetico, declarada la Verdad 5 en los dias 
Solares^ y con arreglo a l a Cuenta que f e nos deriva dcfde lo pr i -
mitivo de la íglejia ¡ fer i t en ^ano dudar en ello : y firmaron fu 
parecer los citados Cathedraticos. 
75 Y bien Amigo, qué juicio liara Vmd. de eílo ? Qué 
inconfequencias tan deícubiertas, y de tan celebrados Maef-
rros en fus didamenes ? Ayer de un fentir 5 oy de otro ? No 
alcanzo puedan dar cumplida efeufa 5 ni fatisfaccion digna; 
y buelvo á repetir , no es temeridad el prefumir, o que 
cftán atraífados en memoria , b que tienen motivo parti-
cular para haver eftampado fu citado Líbrete. 
76 Molefto 1c he fido á Vmd. Amigo, pero con la 
confianza de que fe fervirá difsimularlo 5 y mediante que 
Vmd. tiene la ocafion de comunicar familiarmente con 
los citados Cathedraticos de Mathematicas, (T io , y Sobrino) 
cfperb deberle el favor de que en mi nombre les dig.-t 
fera para mí de mucho aprecio empleen fu notoria eru-
d i c -
39 
dicción en el propuefto aflunto , con recomendable Livor, 
níTegurandoics de mi parte, que fiempre que me halle con-
vencido5con Cuentas mas legitimas, me declararé de fu par-
tido,con ingenua humildad, y retrataré quanto tengo eícrito, 
porque no lo he executado, con empeño remofo, ni amor 
proprio 5 y si llevado del fmcero fin de fervir con mis toC-
eos, y rudos penfamicntos a nueftra Santa Madre Iglefia,y 
al Catholico Gremio j y fi me convencicíTen los Cathedrati-
eos, ú otro qualquiera, buelvo á repetir, cftoy, y eftaré con 
con fu dictamen 5 pero no omito expreíTarles, que en el 
cafo que fe" determinen a eferivir mas fobre cfte particu-
lar , fea con Magiftral circunípeccion 5 con la fenedad que 
piden los áí íuntos, con tratamiento político, y con aten-
ción a los difercros, Dodos^y entendidos, y no al Vulgo, 
que folo atiende a la graciofidad del eftilo que encuentra 
en los Eícritos, defterrando enteramente de ellos, apodos, 
ironías, deíprecios, y otras cofas que no vienen al cafo 5 y 
que aunque con humildad Religiofa he fuñido , y fufriré, 
no parece bien á todos, affegurandoles , que fi profiguief-
fen en eferivir de efte modo , eíloy refuelto á no refpon-
der , ni hacer cafo , Y QUEXARME^ Y EXPLICARME 
EN OTRO ESTILO. 
Es quanto fe me ofrece hacer prefente á Vmd. y fujetan-
do todo qiianto llevo dicho á la Corrección de nueñra San-
ta Madre Iglefia , quedo a la difpoficion de Vmd. con ver-
dadero afeólo, y ruego á nueftro Señor le guarde mu-
chos anos. Madrid, &c. 
M U Y SEÑOR M I O : 
B. L . M . de Vmd. 
Su mas rendido feguro fervidor 




TABLA DE LO QUE CONTIENE ESTA CARTA 
Refpuefta en diftintos Parágrafos. 
INtroduccion a la Carta Fol.r^ Claufula del Ttfcator de Torres 2. 
Jffimto del nue^o (projeBo 8* 
Primera Cuenta de Villarroél idem. 
Segunda Cuenta de Villarroél 9, 
10. V i tima Cuenta de Villarroél 
fyfpuefla.. % 1 1 . 
Falfedad de la Cuenta de Villarroél 12, 
(Raines contra el computo de Cafino Ú i m * 
Primera Cuenta contra las de Villarroél 14. 
Segunda Cuenta contra las del mifmo,. . . . 15. 
Relación mdfoidual para mas diflinguir ambas Cuentas, 1 6. 
Manifefldcion de otras rabones 5 j diftinguir la Cuenta, i j { 
(primera Cuenta de Villarroél íaem¿ 
Arfrumento contra la Cuenta de Villarroél, , , , 1 8 . 
Sohre la Cuenta de continua progre/sloñ • . , 19, 
Vundamentos claros de fu continua progrefsion 20, 
^Jgurofa demoflración de la Cuenta 24, 
Curfo de lá nue^a Cuenta, tdem. 
Ventilación de algunas dudas, , • ^5-
Afumen final de la (Difputa * » • i y . 
Sohre el Syfthéma Copernlcano 28. 
Sohre el (Dia 9 y Ario cierto de la Pafsion del Señor, é 2 9, 
(parágrafos que piden atención, • . . . 51. 
Conclufton de efta %efpuefia í 57. 
1Í Donde efta Carca Refpuefta fe encontraran los Tra-
tados figuientcs: I . E l Contador Lego , contra barias equivoca-
das Cuentas^ que fe ufan en el Comercio C1V1L l\,í>efiierro me-
recido de opiniones equfrocddds, para el mejor ufo de los ^ijleflos. 
I I I . (Demon/tracion a punto fixo del <Dia^y Año cierto de la V a f 
fon 9 y Muerte de nuefiro Redentor Jefu.Chri/iot IV . Los tres 
(Papeles , enquadernados juntos : Compendio indbidual: ^ f p u e f 
ta a l incógnito \ y efta Carta (Refpuefta 5 y también el (fteloxillo 
del Norte, paYA faber de noche qué hora es: codos del Autor, 


